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La investigación lleva como título “La gestión logística y su influencia en la 
liquidez de la empresa Comercial El Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019”, el cual ha tenido 
como propósito principal determinar que la gestión logística influye en la liquidez 
de la empresa Comercial El Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019. El trabajo de 
investigación fue de tipo aplicada con un diseño no experimental, de corte 
transversal – correlacional. La población estuvo constituida por 24 trabajadores 
de la empresa y el instrumento aplicado que permitió la recolección de datos fue 
el cuestionario. De igual manera, para la comprobación de la hipótesis se ha 
empleado la prueba estadística del Chi Cuadrado, el cual ha permitido conocer 
la influencia entre la gestión logística y la liquidez. Resultados: No se realiza la 
planificación de compras, no existe una selección adecuada de proveedores, 
tampoco tienen en cuenta las técnicas de adquisiciones y recepción tardía de 
mercadería que impide la verificación respectiva que han dejado a la 
organización con poca capacidad económica para solventar gastos. Los 
recursos corrientes no se encuentran debidamente registrados, las cuentas por 
cobrar no tienen un retorno rápido, existe poca capacidad de pago para el pago 
de obligaciones y no se registra de forma adecuada las deudas contraídas con 
terceros. Conclusión: Existe influencia entre las variables, debido a que el 
resultado estadístico establece que x2c calculado es 22,605 y el x2t teórico es 
5.99, lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna que señala La gestión logística influye en la liquidez 
de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
 







The research is entitled “The logistics management and its influence on the 
liquidity of the Comercial El Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019”, whose main purpose 
was to determine that logistics management influences the liquidity of the 
Comercial El Sol EIRL company, Tarapoto 2019. The research work was applied 
with a non-experimental design, cross-sectional - correlational. The population 
consisted of 24 company workers and the instrument applied that allowed data 
collection was the questionnaire. Similarly, to verify the hypothesis, the Chi 
Square statistical test has been used, which has allowed us to know the influence 
between logistics management and liquidity. Results: Purchasing planning is not 
carried out, there is no adequate selection of suppliers, nor do they take into 
account procurement techniques and late receipt of merchandise, which prevents 
the respective verification, which have left the organization with little economic 
capacity to cover expenses. Current resources are not duly registered, accounts 
receivable do not have a rapid return, there is little payment capacity for the 
payment of obligations and debts contracted with third parties are not adequately 
recorded. Conclusion: There is influence between the variables, because the 
statistical result establishes that the calculated x2c is 22.605 and the theoretical 
x2t is 5.99, which indicates that the x2c> x2t, therefore, the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted. That indicates the logistics 
management influences the liquidity of the company Comercial el Sol EIRL, 
Tarapoto 2019. 
 






En un contexto local se presenta dicha investigación en la empresa Comercial el 
Sol E.I.R.L., con RUC: 20404342593, la cual tiene como actividad comercial, 
venta, al por mayor y menor, de productos de alimentos, bebidas y tabaco, 
dirección legal Jr. Antonio Raimondi N° 397 San Martin – San Martin – Tarapoto. 
Donde se pudo identificar que la empresa está presentando dificultades en las 
actividades logísticas, las mismas que se vieron afectadas en la distribución de 
En la actualidad, pueden surgir cambios estratégicos en las organizaciones, es 
por ello, que se plantea actividades en búsqueda de solución a los problemas 
que se presentan en la gestión logística y la liquidez. Las empresas 
Colombianas, que presentaron dificultades en la gestión logística de su 
mercadería, debido a las inexistencias de productos dentro de su almacén, así 
como la determinación de los precios, implicando en los costos de transportes 
para la distribución de las mercaderías, asimismo el jefe encargado de almacén 
no ha tenido en cuenta el registro adecuado de los productos de acuerdo a las 
características que poseen estos, afectando considerablemente en la liquidez de 
la organización, por la falta de control de los productos dentro del almacén siendo 
esto el principal problema y se ve reflejado en las obligaciones que tiene la 
compañía. 
La gestión logística, es un tema que ha traído serios problemas a diversas 
organizaciones, debido que la mayoría de las empresas presentan una 
inadecuada gestión, costos elevados y deficiencias con respecto a las 
obligaciones que tienen cada una de las compañías. De igual manera, una 
gestión logística bien organizada es de suma importancia dentro de una 
compañía, pues, permite mantener el equilibrio y obtención de la rentabilidad 
esperada, también, logra que la liquidez sea capaz de solventar todos los 
compromisos que tiene cada organización. Por medio del estudio, se constató 
que, en el Perú, existe una mala gestión logística y evidencia de ello es la 
empresa Lenmex Corporation S.A.C., debido a que presentó desabastecimiento 
e inadecuada planificación de adquisiciones dentro de sus actividades 
realizadas, además, al final del periodo, la empresa no contaba con liquidez 
suficiente para hacer frente a sus obligaciones, puesto que el capital de trabajo 
no era el más favorable. 
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¿En qué medida la gestión logística influye en la razón circulante de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019? 
¿En qué medida la gestión logística influye en el capital de trabajo de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019? 
¿En qué medida la gestión logística influye en la prueba acida de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019? 
los productos solicitados por los clientes. Entre las deficiencias se evidencia la 
recepción tardía de los productos, caso omiso al incumplimiento de las normas 
pactadas entre el proveedor y la empresa, en cuanto a precio y calidad de los 
productos. Por otro lado, en el área de almacenamiento de los productos, 
presenta actividades pocas apropiadas, entre ellas el desconocimiento del nivel 
de stocks de productos, el monitoreo del deterioro o estado del producto, 
faltantes entre lo registrado y habidos en almacén. Todos estos problemas han 
afectado notablemente a la liquidez de la organización, por cuanto presento 
índices bajos a la fecha. De tal manera, se ha realizado el presente estudio a fin 
de resolver la realidad evidenciada en la empresa. 
 
¿En qué medida la gestión logística influye en la liquidez de la empresa 
Comercial el Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019? 
 
 
La investigación fue conveniente, debido a la evidencia de problemas, lo cual ha 
permitido la realización de actividades que ayuden a absolver dichos problemas, 
del mismo modo, se tuvo conocimiento de la gestión logística en la situación 
actual. De igual manera, el estudio ha sido justificado por su relevancia social, 
debido a que el presente estudio se basa en entender la gestión logística, cuya 
finalidad fue reducir los niveles de contratiempo de entrega de mercadería y 
asegurando que los productos se encuentren en perfectas condiciones y 
organizados, de tal modo, permite tener una liquidez capaz de hacer frente a sus 
obligaciones. Con respecto a su implicancia práctica, la presente investigación 
permitió conocer y resolver las dificultades que se pueden encontrar en la gestión 
logística y en el control de almacén de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L, 
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debido a que la distribución de los productos no está siendo desarrollado 
adecuadamente y la liquidez no está teniendo la solvencia que corresponde.  
 
La gestión logística influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., 
Tarapoto 2019. 
 
La gestión logística influye en la razón circulante de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
La gestión logística influye en el capital de trabajo de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
La gestión logística influye en la prueba acida de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019 
 
Determinar que la gestión logística influye en la liquidez de la empresa Comercial 
el Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
 
Determinar que la gestión logística influye en la razón circulante de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Determinar que la gestión logística influye en el capital de trabajo de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Determinar que la gestión logística influye en la prueba acida de la empresa 







El estudio cuenta con investigaciones que sustentan la realización de la 
investigación, las mismas que son presentadas desde un contexto internacional 
y nacional. Desde un contexto internacional, Ramírez, F. y Madriz, D. (2020), en 
su investigación La gestión logística en las microempresas manufactureras del 
Estado Táchira, Venezuela. El estudio fue de tipo descriptivo, de diseño no 
experimental. La muestra estuvo constituida por 205 microempresas y el 
instrumento aplicado fue el cuestionario. Los autores concluyeron que; las 
empresas estudiadas presentaron un desarrollo poco asertivo en el tema de la 
planificación de adquisiciones, incidiendo de manera negativa en las actividades 
elaboradas y los resultados finales. Del mismo modo, existen problemas en la 
disponibilidad del inventario y problemas con la entrega de los proveedores. Por 
otro lado, afecta el proceso de distribución de mercadería, debido a que los 
colaboradores no cuentan con los conocimientos que se requieren para dichas 
funciones. 
Angulo, L. (2016), en su estudio La gestión efectiva del capital de trabajo en las 
empresas. La investigación fue de tipo descriptiva, de diseño no experimental, 
por medio de la recolección de datos, el autor llego a concluir que, la 
administración eficiente de la liquidez permite tener dinero suficiente para 
solventar los gastos de la organización. De igual manera, el capital de trabajo 
permite mantener el equilibrio y beneficios económicos evitando maximizar 
posibles riesgos que atentarían contra la organización. Asimismo, el capital de 
trabajo debe ser calculado en base al tamaño y rubro de la compañía y un manejo 
eficiente logra que la organización alcance el crecimiento empresarial 
correspondiente. 
Morales, E. (2015) en su tesis “La logística empresarial y la rentabilidad de la 
distribuidora Dimar” (Tesis pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. 
Tuvo como objetivo conocer las incidencias de la empresa. El tipo de 
investigación fue cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 70 empresas a 
la venta por mayor de productos de calzado. Utilizo el cuestionario. Llego a 
concluir, que el manejo de la gestión empresarial es aplicado de manera 
inadecuado puesto que se ha visto que los pedidos a proveedores han 
incrementado de gran manera, asimismo como la distribución de los productos 
no son los adecuados, y también las empresas no cuentan con un esquema de 
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logística para poder medir el cumplimiento de las metas, el resultado estadístico 
mostró una significancia inferior a 0.05 por ello, existe vínculo entre las variables. 
En concordancia a la investigación, se presenta la fundamentación teórica, que 
demuestra a grandes rasgos las cualidades y comportamiento de las variables. 
En un ámbito nacional, Herrera, A. y Betancourt, V. (2016), en su trabajo de 
investigación Razones financieras de liquidez en la gestión empresarial para 
toma de decisiones. El trabajo de investigación ha sido de tipo analítico, de 
diseño no experimental. El análisis efectuado, permitió que el autor llegue a 
concluir que; la liquidez corriente dio como resultado 2.08 veces, en la prueba 
acida, este solo alcanzó 0.76 veces, donde la gestión financiera permite obtener 
una administración empresarial positiva, sin embargo, los resultados 
encontrados en el estudio muestran índices bajos, debido a la inadecuada 
gestión financiera y falta de conocimiento por parte del gerente y accionistas. 
Quispe, F. (2018), en su trabajo La gestión logística empresarial de las empresas 
especializadas en envíos urgentes y su influencia en la satisfacción del cliente 
en la región puno, 2016. El estudio fue básico de diseño no experimental, a 
través de la metodología de recolección de información, el autor llego a concluir 
que, el impacto de la gestión logística fue negativa en un 50%, de igual modo, la 
gestión de distribución es razonable en un 44%, ambos resultados inciden de 
forma significativa en los resultados económicos de las compañías estudiadas, 
por tanto, existe insatisfacción en los clientes, con referencia al servicio brindado 
por las empresas. 
García, A y Solsol, J (2015) en su proyecto de tesis “Gestión logística y su 
relación con la rentabilidad en la empresa distribuidora del oriente E.I.R.L” (Tesis 
de pregrado).  Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto – Perú. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre ambas variables. El tipo de investigación fue 
descriptivo, cuya muestra estuvo conformada por la empresa distribuidora Venus 
del Oriente E.I.R.L. El instrumento que se utilizo fue la ficha textual y la ficha de 
resúmenes. Llego a concluir, tras el resultado obtenido se pudo evidenciar que 
mantiene un nivel deficiente en los periodos 2009 y el 2013 esto se debe a los 
pedidos rechazados y devueltos por deterioro, asimismo también se vio afectado 
las ventas debido a la mala distribución de los productos, por lo cual la empresa 
es en un nivel bajo en su rentabilidad (p.62). 
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La importancia de la gestión logística, según Anas & Abdallah (2016), es prever 
suministros para la producción y comercialización de los productos. En tanto, 
Carreño et al. (2018), sostiene que la importancia de su aplicación es evitar faltas 
o desabastecimiento en los almacenes, que limita la distribución de los productos 
determinados. Para Hualpa & Suarez (2018), permite que la empresa de manera 
preventiva abastezca las necesidades de las empresas relacionados a la 
En cuanto a la variable “Gestión logística” Mora (2016), sostiene que es el flujo 
de materias primas de los productos y servicios que se encarga de las 
operaciones y busca responder a la gestión de los procesos de distribución de 
los productos nuevos con la finalidad de garantizar una buena calidad de los 
materiales y sea despachado en el tiempo adecua y de forma óptima. Así 
también, Escudero (2013) indica que, es importante en las empresas 
comercializadoras y distribuidoras de producto debido que son estrategias de 
mercadeo globales, conjuntamente de las actividades que forman las compras 
de producción y la financiación para los productos para determinar un precio fijo 
de los productos que son comercializados con la finalidad de gestionar la 
logística de las distribuciones de mercadería y los niveles de ventas. En tanto, 
Lacalle (2013) infiere que, es el proceso donde se estima el proceso adecuado 
de las compras de los productos y la distribución adecuada de la misma, todo 
ello busca que existe una adecuada participación y organización de los bienes, 
dentro de la empresa, facilitando la pronta producción de los bienes y 
abastecimiento de las áreas, así también, lograr una mayor satisfacción de los 
elementos que forman parte de la organización. En cuanto, a Miranda (2013) 
señala que, es un plan de estrategia que se puede emplear en las actividades 
de la distribución de los productos, que se ajustan a la realidad empresarial 
conjuntamente con ello se mide la capacidad de los productos y las ventas con 
la finalidad que los productos sean entregados en el menor tiempo posible, y 
sean vendidos con facilidad. Finalmente, Álvarez & García (2017), infiere que, 
con la gestión logística se puede determinar y coordinar de forma óptima dichos 
productos es por ello que se controla la disponibilidad de producción para el 
abastecimiento de materiales con la integración de procesos de planificación, 
control y distribución física, es decir que el almacenamiento y el transporte deben 
de estar de acuerdo a los objetivos  
cantidad de los productos. Así también, Lagarda & Velarde (2018), manifiestan, 
que las empresas deben buscar acciones que optimicen las actividades de 
logística, así también emplean herramientas, para contribuir en su seguimiento. 
Con el propósito de evaluar la variable gestión logística se consideró la teoría 
expuesta por Mora (2016), quien nos indica las siguientes dimensiones e 
indicadores para poder controlar una buena gestión logística dentro de la 
empresa y se puedan mejorar los procesos de distribución. Entre ellos tenemos: 
Actividades de compras: Son las operaciones que se relacionan con los flujos 
físicos de los materiales, debido que la gestión de compras parte desde un 
principio de la cadena de suministro, es decir que la empresa debe obtener 
productos de calidad a un mejor precio, y esto se obtiene seleccionando los 
proveedores adecuados con la finalidad de mejorar el margen de ganancia con 
la disminución de los precios ofertados: cuyos indicadores: i) Pronosticación de 
 La logística forma parte importante en el control del producto, que inicia desde 
la entrada de productos, donde, Medina & Sánchez (2020), aluden que son las 
actividades de las llegadas de los productos, asimismo se encarga de verificar si 
las mercaderías entrantes al almacén estén en perfectas condiciones o el 
volumen de productos es lo indicado en las boletas de ventas para su respectiva 
distribución, Talamante & Moreno (2019) asegura que en esta actividad se 
efectúa lo siguiente: Informe de los productos; mantenimiento de los productos, 
ubicación de los productos, y control de calidad de productos. Así también, Melo 
& Parrado (2020) sostiene que otras de las actividades son el control de 
documentos: el encargado de recepcionar las mercaderías, preparación de 
pedidos y el despacho de dichos productos, teniendo en cuenta que provee el 
espacio adecuado para el almacenamiento adecuado de acuerdo a los productos 
con la finalidad de que no tengan imperfecciones o deterioro, en esta actividad 
se efectúa lo siguiente: Normas para el almacenamiento; control de existencias; 
sistema de codificación, y rotación de los productos. Como última actividad, el 
Monitoreo de los productos, Ordoñez & Bernal (2019), este se encarga de que 
los productos estén ubicados de acuerdo a los lugares designados según el tipo, 
tamaño, cantidad y el modelo. Según, Ramos, J. (2016): entre estas actividades 




necesidades: La empresa debe tener en cuenta que realizar un pronóstico, es 
prevención de caer en sobre stock de productos es por ello que la empresa debe 
de considerarlo en sus planes de actividades; ii) Selección y evaluación de 
proveedores: para contar con productos de calidad se debe evaluar a los 
proveedores, teniendo en cuenta el tiempo de entrega de los productos, el 
etiquetado de los productos con la finalidad de que cumpla a las necesidades de 
la empresa; iii) Evaluación de mejor precio: la empresa se debe de encargar en 
realizar un estudio de mercado y a los competidores con la finalidad de poder 
establecer un precio de acuerdo al mercado los productos; iv) Control de 
compras: son las actividades que se encargan de definir si las mercaderías que 
se van a comprar están siendo las correctas o las apropiadas, es decir que la 
empresa debe de realizar una compra inteligente que permite administrar sus 
recursos, y evite los problemas de sobrecarga de productos y este sistema le 
permite que la empresa tenga un trabajo más eficiente (Mora, 2016). Actividades 
de acopio: Son las operaciones que debe realizar la empresa especialmente si 
se trata de proporcionar los elementos y recursos que optimices y permitan una 
mayor producción y el funcionamiento de las organizaciones, es decir que dichos 
recursos serán transformados y serán proporcionados por clientes externos. Las 
actividades a efectuar son: i) Aprovisionamiento: son movimientos que se llevan 
a cabo en la empresa para gestionar de manera eficiente los materiales y 
artículos necesarios para su funcionamiento correcto; ii) Previsión: se debe tener 
en cuenta las técnicas de compras, debido que se debe de conocer a los posibles 
proveedores de los productos, teniendo en cuenta el precio, la calidad, ventajas 
y el tiempo de entrega; iii) Organización: es donde la empresa se encarga de 
establecer métodos de trabajo que lleven a fortalecer las funciones con la 
finalidad de que sea más eficiente, es por eso que el encargado se compromete 
en cumplir con sus responsabilidades (Mora, 2016). En cuanto a las Actividades 
de distribución: es el movimiento y manipulación de los productos o servicios 
desde el punto de producción hasta los proveedores o agentes intermediarios 
que puedan facilitar el proceso de distribución de dichos productos con la 
finalidad de evitar los costos elevados es por ello que se debe de conocer la 
competitividad de mercado que existe. Los indicadores son: i) Entradas al 
almacén: este se compromete en la verificación de las mercaderías de acuerdo 





dichas mercaderías al almacén o bodega de la empresa; ii) Sistema de 
distribución: la empresa para contar con este proceso debe de conocer las 
características propias que van de acuerdo al tipo de producto que 
comercializan, teniendo en cuenta el tipo de cliente y el precio sea accesible con 
la finalidad de que la empresa pueda incrementar más. 
Continuación, se presenta bases teóricas de la variable “Liquidez”, como expresa 
Mancera (2019), es la capacidad que tiene una organización para cumplir con 
las obligaciones que posee a corto tiempo, dicho de otro modo, es la forma en la 
que un activo se convierte con facilidad en efectivo. De igual manera Rodríguez 
& Venegas (2013) sostienen que es la capacidad de un inversionista de negociar 
de manera rápida las cantidades a precios razonables, teniendo en 
consideración razones subyacente a precios y ofertas. Así también Bedoya 
(2017) señala que la liquidez es muy compleja y hace referencia a la capacidad 
que tiene una empresa en negocias cualquier cantidad de sus activos sin incidir 
en su precio. Seguidamente, Rico (2015) señala que la liquidez es un factor 
sumamente importante, porque guarda una relación directa con el rendimiento 
económico de la empresa. En tanto, Oliveros (2015) sostiene que es el grado en 
una empresa puede hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, es decir es 
el cumplimiento de manera puntual de convertir activos en efectivo o líquidos, a 
fin de cumplir con sus obligaciones o vencimiento circulantes. Finalmente, 
Gutiérrez et al. (2015), señala que son las habilidades que presenta una empresa 
para convertir sus activos en recursos que permitan cumplir de manera oportuna 
todas las obligaciones que ha desarrollado para la continuidad de sus actividades 
económicas. Es importante, lo mencionado por Ortiz (2017), que alude que las 
empresas que no disponen de liquidez deben recurrir a préstamos para financiar 
sus obligaciones, así también Villar & Barrilao (2017) asegura que los préstamos 
que estas empresas solicitan deben estar evaluadas de acuerdo a su capacidad 
de pago, para evitar quedar sin solvencia en el fututo. Por lo tanto, para los 
empresarios, la falta de liquidez supone, lo siguiente, según, Cárdenas y Velasco 
(2014): índices de rentabilidad inferiores a los esperados, limitaciones en el 
aprovechamiento de las oportunidades relacionadas a las expansiones y 
compras, así también perdidas de control de la empresa. Por otro lado, Novoa et 
al. (2016) sostiene que son las pérdidas totales o parciales del capital empleado 
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para el desarrollo de las actividades, y por lo tanto los proveedores se verán 
afectados, por pagos inoportunos. Así también, Rodríguez y Venegas (2013), 
suponen atrasos en el cobro de créditos otorgados por ventas con facilidades de 
pago, en tanto, Blanco et al. (2016), aluden que las implicaciones, demuestran 
la importancia de mantener y efectuar actividades coordinadas para el 
acrecentar los índices de liquidez y rentabilidad. 
Con respecto a los instrumentos para la evaluación de la empresa, Espinosa et 
al. (2017) asegura que son indicadores que evidencian la capacidad económica 
de la empresa, así también, Nogueira et al. (2017), sostiene que son ratios, que 
evalúan correctamente y confiablemente el grado de capacidad de las empresas, 
u organizaciones, considerando los activos corrientes, pasivos corrientes, 
medios disponibles de la empresa. Por lo que refiere, Mancera (2019), propone 
tres ratios importantes para la evaluación de la liquidez son la Razón circulante: 
se considera los recursos corrientes que ha conseguido la empresa durante un 
periodo, asimismo las obligaciones que esta ha generado para el mantenimiento 
de la fuente generadora. Este ratio será apropiado siempre y cuando lo 
resultados son de 2.5 a 1 como mínimo, sin estos resultados son inferiores, 
demuestra que la empresa insuficiencia de activos para cumplir con las 
obligaciones contraídas a corto plazo, lo que sugiere que la empresa tiene la 
necesidad de recurrir al financiamiento para cumplir con sus obligaciones, cuya 
fórmula corresponde la siguiente: "Activo corriente" /"Pasivo Corriente". por 
consiguiente, tenemos el ratio Capital de trabajo, según Mancera (2019), 
representa los recursos líquidos disponibles, caja, bancos, inventarios que 
aun dispone la empresa, tras cumplir con cada una de las obligaciones 
generadas, este indicador no cuenta con valores óptimos, sin embargo, si los 
resultados son negativos, la empresa demuestra incapacidad, la misma que 
debe recurrir a préstamos para ser factible el cumplimiento de los deberes. Cuya 
fórmula es: "Activo corriente-Pasivo corriente”, se suma el total de los activos 
circulantes, que involucran, caja, bancos, cuenta por cobrar, existencias, y entre 
otros., como último de los indicadores a emplear tenemos la Prueba Ácida, los 
valores óptimos de este ratio es de 0.6 a 1 en las empresas comercializadoras. 
Los indicadores a evaluar es el activo es la disponibilidad inmediata para cumplir 
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con las deudas con los proveedores y deudas con terceros. La fórmula a emplear 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta el propósito del estudio se ha considerado un tipo de 
investigación aplicada, en razón de que utilizaron conocimientos teóricos 
de las ciencias empresariales, con la finalidad de aplicarlo en el presente 
informe investigativo y aportando posibles soluciones. Esto se sustenta de 
acuerdo a lo señalado por Valderrama (2019), que menciona que este tipo 
de investigación aplica teorías existentes, a fin de generar beneficios y 
bienestar a la sociedad (p.39). 
Diseño de investigación 
Además, se cuenta con un diseño no experimental, dado que, en la 
investigación no se pretendió controlar las variables, simplemente se 
analizó el comportamiento de las mismas en su contexto natural. De 
acuerdo a lo mencionado por Tamayo (2013), este diseño no manipula las 
variables, simplemente se centra en estudiar a las mismas tal y como se 
encuentran en el lugar de estudio, con los problemas evidenciados (p.36). 
Del mismo modo. Por otro lado, la investigación fue de corte transversal – 
correlacional, por cuanto los datos a analizar fueron de un solo periodo 
(2019), con la finalidad de establecer la influencia de la primera variable a 
la segunda. 
Teniendo en cuenta el diseño de la investigación se presente el siguiente 
esquema: 
 
En dónde:  





i = Influencia 
2.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Gestión logística 
• Definición conceptual: Mora (2016) es el flujo de materias primas de 
los productos y servicios que se encarga de las operaciones y busca 
responder a la gestión de los procesos de distribución de los productos 
nuevos con la finalidad de garantizar una buena calidad de los materiales 
y sea despachado en el tiempo adecua y de forma óptima (p.45). 
• Definición operacional: Para la evaluación de la variable, se 
consideraron todos los documentos relacionados a la contabilidad y la 
participación de los colaboradores encargados del área contable.  
• Dimensión: Actividades de compras, actividades de acopio, actividades 
de distribución.  
• Indicadores: Pronosticación de necesidades, selección y evaluación de 
proveedores, evaluación de mejor precio, control de compras, 
aprovisionamiento, previsión, organización, entradas al almacén y 
sistema de distribución 
• Escala de medición: nominal 
 
Variable II: Liquidez 
• Definición conceptual: Como expresa Mancera (2019), es la capacidad 
que tiene una organización para cumplir con las obligaciones que posee 
a corto tiempo, dicho de otro modo, es la forma en la que un activo se 
convierte con facilidad en efectivo 
• Definición operacional: Se tuvo en cuenta el estado financiero, balance 
general del periodo 2018 y 2019, con la finalidad de comparan los índices 
de liquidez y determinar la variación entre ellas.  
• Dimensiones: Razón circulante, capital de trabajo y prueba ácida 
• Indicadores: Recursos corrientes, Obligaciones, Financiamiento, Caja, 
Bancos, Cuentas por cobrar, Inventarios, Disponibilidad inmediata, 
Deudas con los proveedores, deudas con terceros. 
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• Escala de medición: Razón 
2.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo 
Población 
Estuvo compuesta por los colaboradores del área administrativa, de 
distribución, de almacén y logística, también se han considerado a los 
documentos financieros del activo y pasivo de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Por tanto, Valderrama (2019), manifiesta que la población es un 
grupo de elementos sobre el cual se investiga o realiza un estudio de 
interés. 
Criterios de inclusión 
En el estudio se ha tenido como criterios de inclusión al personal del área 
de almacén, personal del área logística y estado de situación financiera del 
año 2019 de la empresa.  
Criterios de exclusión 
Como criterios de exclusión, no se tuvo en consideración al personal del 




Valderrama (2019), fundamenta que la muestra es un subconjunto 
representativo del total del universo (población), que posee características 
en común y que sirven como fuente de información en el desarrollo de la 
investigación. Por lo tanto, se ha tenido como muestra a 6 trabajadores del 
área administrativa, 6 trabajadores encargados de la distribución, 5 del área 
de almacén y 7 de logística. Asimismo, se ha empleado a los estados de 
situación financiera del año 2019 de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. 
 
Muestreo 
Muestreo no probabilístico de tipo intencional, Según, Valderrama (2019), 
estos estudios, son determinado por la elección propia del investigador, 
limitando a posibilidad del empleo de medio estadísticos para la elección 
de los elementos. En consecuencia, en el estudio se ha considerado a la 
totalidad de la muestra, debido a que los participantes son conocedores de 
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las acciones realizadas para la adquisición y control de existencias, 
asimismo, el estado de situación financiera ha permitido conocer la 
solvencia de la organización.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
En la investigación se aplicó las técnicas de la encuesta y análisis 
documental. En cuanto a la encuesta, Quintana et al. (2018), sostiene que 
es una acción efectuada de manera directa e indirecta a un grupo de 
elementos, que buscan conocer el comportamiento de un determinado 
lugar. En el caso de la investigación, ha sido factible desarrollar esta técnica 
por cuanto, ha sido factible la recolección de información que responderán 
los objetivos propuestos.  Por lo que refiere a la guía de análisis, Quintana 
et al. (2018) indica que es aplicada para el análisis de datos explicitas en 
documentos (p.33). En la investigación, ha sido necesario el análisis de 
información especificada en los informes y reportes que informan el 
rendimiento económico de la empresa en evaluación.  
 
Instrumento 
Los instrumentos aplicados, fueron el cuestionario y la guía de análisis. El 
cuestionario, fue aplicado a los 24 colaboradores de la empresa comercial 
el Sol E.I.R.L, esto con la finalidad de conocer la gestión logística y liquidez. 
Por otro lado, también se ha desarrollado la guía de análisis, que ha 
servido para el análisis de los ratios de liquidez que serán obtenidos de los 
estados financieros en los periodos 2018 y 2019, a fin de efectuar una 
comparación de los índices de liquidez. 
 
Validación y confiabilidad 
Para las validaciones de los instrumentos, se consideró el juicio crítico de 
3 especialistas en el tema. Para los cuales, las validaciones fueron 





Nombre y apellido Especialidad Opinión 
Dr. CPC. Orihuela Rios, 
Natividad C. 
Contador Público -Auditor Aplicable 
Dr. Mendiburu Rojas, 
Jaime,A. 
Finanzas Aplicable 






✓ Variable I: Gestión logística 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 







✓ Variable II: Liquidez 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 









En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó la prueba de alfa 
de Cronbach, siendo como resultado lo siguiente: Para la variable gestión 
de logística, el índice de alfa de cronbach fue 0,792, mientras que, para la 
variable liquidez, resulto 0.843, los cuales, muestran una confiablidad 
buena y es apto para su aplicación, asimismo cumplimiento con los 




2.6. Método de análisis de datos 
Los procedimientos aplicados en la investigación, constan de los siguientes 
pasos. Como primer paso, se ha distribuido la encuesta a los participantes 
que evalúan la gestión logística, esto ha permitido recolectar información 
real y asertiva, Así también, se ha solicitado, los estados financieros del 
periodo 2019, para su respectivo análisis y cálculo de los ratios, en seguida 
se ha procedido a la codificación y tabulación de los resultados siendo 
procesados en hojas Excel y en SPSS25, obteniendo las frecuencias y 
porcentajes que explican las variables. Finalmente, se ha procedido a 
expresar en tablas y figuras para la interpretación respectiva.  
 
En la investigación se ha realizado la aplicación de los siguientes métodos: 
Estadística descriptiva: este método consiste en la aplicación de 
frecuencias, desviaciones, histogramas y porcentajes que detallan el 
comportamiento o puntuaciones de las variables, para ello se empleará la 
base de datos obtenidas tras la aplicación de la encuesta y la guía que 
detalla los ratios.  Así también, se desarrollado el método Estadística 
inferencial: este método es desarrollado con la finalidad de contrastar las 
hipótesis de la investigación, de esa manera determinar conclusiones que 
respondan los objetivos de la investigación. Para ello, ha sido necesario 
consiste en la aplicación del nivel de significancia, del coeficiente que define 




2.7. Aspectos éticos 
 
En la investigación se aplicado los principios de justicia, beneficencia y 
autonomía. Así también, los valores que forman al investigador, lo cual 
permitirá que los resultados alcanzados sean veraces, trasparentes y se 
ajusten a la realidad del objeto de estudio. Por otro lado, los valores sociales 
y morales garantizarán el cumplimiento de cada uno de las disposiciones 
normativas que exige la Universidad Cesar vallejo, por lo demás se ha 




3.1. Análisis de los resultados 
Interrogante 1.- Efectúa el pronóstico de necesidades para prevenir el 
sobre stock de los productos. 
Tabla 1 
Pronóstico de necesidades. 






Casi nunca 10 41,7 41,7 41,7 
A veces 9 37,5 37,5 79,2 
Casi siempre 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Los trabajadores del área administrativa, distribución y almacén, expresan en un 
41,7% (10) que casi nunca efectúan el pronóstico de necesidades para prevenir 
el sobre stock, el 47,5% (9) expresa que a veces se desarrolla el pronóstico y el 
20,8% (5) señala que se planifica las necesidades casi siempre. Los 
trabajadores, no efectúan a tiempo el pronóstico de los requerimientos de 
mercadería, por desconocimiento de la cantidad de productos en almacén. 
 
Interrogante 2.- Efectúa la selección y evaluación de proveedores para 
contar con productos de calidad. 
Tabla 2 
Selección y evaluación de proveedores. 






Casi nunca 11 45,8 45,8 45,8 
A veces 13 54,2 54,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  






Con respecto a la pregunta, los trabajadores aludieron que casi nunca en un 
45,8% (11) realizan una previa evaluación de proveedores para la adquisición de 
productos de calidad, mientras que el 54,2% (13) expresa que a veces se realiza 
la evaluación. Los colaboradores no efectúan de forma adecuada la selección de 
cada proveedor, trayendo como consecuencia productos de baja calidad. 
 
Interrogante 3.- Realiza un estudio de mercado y competidores para la 
evaluación de mejores precios. 
Tabla 3 
Estudio de mercado. 






Nunca 2 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 13 54,2 54,2 62,5 
A veces 9 37,5 37,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
El 8,3% (2) señala que nunca se realiza un estudio de mercado, un 54,2% (13) 
afirma que casi nunca se compara precios, un 37,5% (9) asegura que a veces 
se realiza el estudio. Los trabajadores, no evalúan las ofertas de cada proveedor 
y terminan por trabajar con el menos conveniente. 
 
Interrogante 4.- Realiza el control de las compras para evitar los problemas 
cualitativos y cuantitativos en los productos. 
Tabla 4 
Control de compras. 






Casi nunca 12 50,0 50,0 50,0 
A veces 8 33,3 33,3 83,3 
Casi siempre 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




Como señala la tabla, el 50% (12) manifestó que casi nunca se desarrolla el 
control de las adquisiciones, asimismo, el 33,3% (8) señalo que a veces realizan 
el control, mientras que un 16.7% (4) aseguró que casi siempre se elabora el 
control de las compras. En la organización, no realizan el control debido de las 
adquisiciones para evitar problemas de calidad y cantidad de la mercadería. 
 
Interrogante 5.- Los procesos de aprovisionamiento se gestionan de 
manera eficiente los materiales y artículos necesarios. 
Tabla 5 
Proceso de aprovisionamiento. 






Casi nunca 8 33,3 33,3 33,3 
A veces 11 45,8 45,8 79,2 
Casi siempre 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla, el 33,3% (8) expreso que casi nunca el proceso de 
aprovisionamiento es gestionado de forma adecuada, el 45,8% (11) expresó que 
a veces realizan una gestión adecuada y el 20,8% (5) señaló que casi siempre 
efectúan el proceso de forma conveniente. 
 
Interrogante 6.- En la previsión se tiene en cuenta las técnicas de compras. 
Tabla 6 
Técnicas de compras. 






Casi nunca 3 12,5 12,5 12,5 
A veces 15 62,5 62,5 75,0 
Casi siempre 6 25,0 25,0 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




El 12,5% (3) de los encuestados refieren que casi nunca tienen en cuenta las 
técnicas de adquisiciones en la previsión, el 62,5% (15) expreso que a veces 
tienen en cuenta y el 25% (6) aludieron que casi siempre se realizan estas 
acciones. Los trabajadores no tienen en consideración las diversas técnicas para 
las adquisiciones de productos, impidiendo la obtención de productos de calidad 
y precios accesibles al presupuesto de la empresa. 
 
Interrogante 7.- La empresa se encarga de establecer métodos de trabajo 
que lleven a fortalecer las funciones de compra. 
Tabla 7 
Métodos de trabajo. 






Casi nunca 11 45,8 45,8 45,8 
A veces 8 33,3 33,3 79,2 
Casi siempre 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
La tabla señala que, el 45,8% (11) asume que casi nunca se establecen métodos 
de trabajo adecuados para las actividades de compra, el 33,3% (8) opina que se 
realiza a veces y el 20,8% (5) señala que casi siempre se establecen los 
métodos. Los métodos de trabajo no empleados impiden que la organización 
realice compras efectivas y poder escoger la mejor oferta. 
 
Interrogante 8.- En las entradas de almacén, se verifica las mercaderías de 
acuerdo a los documentos, boletas de ventas y el check List. 
Tabla 8 
Verificación de mercadería. 






Nunca 2 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 11 45,8 45,8 54,2 
A veces 11 45,8 45,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




El 8,3% (2) de los encuestados alude que nunca se hace la verificación de 
mercancía de acuerdo a la documentación entregada, un 45,8% (11) expresa 
que casi nunca se procede con la verificación y el 45,8% (11) señala que a veces 
se elaboran las inspecciones. Existe recepción tardía de la mercadería, por ello, 
la mercadería no se recepciona conforme a lo establecido. 
 
Interrogante 9- El sistema de distribución, se ajusta a las cualidades de los 
productos. 
Tabla 9 
Sistema de distribución. 






Casi nunca 10 41,7 41,7 41,7 
A veces 11 45,8 45,8 87,5 
Casi siempre 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
El 41,7% (10) de los encuestados aludió que casi nunca el sistema de 
distribución se encuentra acorde a las características de la mercadería que 
ingresa al almacén, el 45,8% (11) señala que a veces y el 12,5% (3) expresa que 
casi siempre. El sistema no se encuentra debidamente estructurado para el 
ingreso de cada producto, el cual perjudica a la organización. 
 










Casi nunca 7 29,2 29,2 29,2 
A veces 13 54,2 54,2 83,3 
Casi siempre 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




Del total de encuestados, el 29,2% (7) refirió que los recursos corrientes casi 
nunca se encuentran identificados, el 54,2% (13) señala que a veces se 
encuentran registrados y el 16,7% (4) señalan que casi siempre están 
registrados. Los activos corrientes de la organización no se encuentran 
debidamente registrados en la organización, impidiendo tener un reporte total de 
los gastos efectuados por concepto de adquisiciones. 
 










Casi nunca 9 37,5 37,5 37,5 
A veces 10 41,7 41,7 79,2 
Casi siempre 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
El 37,5% (9) manifiesta que casi nunca los pagos que debe realizar la 
organización tienen un control, el 41,7% (10) alude que a veces existe un control 
y el 20,8% (5) alude que casi siempre se controlan las obligaciones. La empresa 
no realiza los pagos a tiempo que tiene con proveedores y no existe un registro 
actualizado de los pagos que debe efectuar. 
 
Interrogante 12.- Los financiamientos son evaluados de manera continua. 
Tabla 12 
Evaluación del financiamiento. 






Nunca 3 12,5 12,5 12,5 
Casi nunca 12 50,0 50,0 62,5 
A veces 9 37,5 37,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




Según los encuestados, el 12,5% (3) señaló que nunca se evalúan los 
financiamientos, el 50% (12) expresó que casi nunca y el 37,5% (9) afirmó que 
a veces se evalúa el financiamiento. Los colaboradores no evalúan con 
frecuencia los financiamientos, lo cual provoca que la organización pueda 
solventar sus obligaciones a tiempo. 
 
Interrogante 13.- Los movimientos de caja están especificados en los 
registros correspondientes. 
Tabla 13 
Movimiento de caja. 






Nunca 3 12,5 12,5 12,5 
Casi nunca 11 45,8 45,8 58,3 
A veces 10 41,7 41,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Los resultados dan a conocer que el 12,5% (3) expresan que nunca se encuentra 
especificado los movimientos de caja en los registros de la empresa, el 45,8% 
(11) señala que casi nunca, el 41,7% (10) afirma que a veces. Los movimientos 
de efectivo no están debidamente registrados, generando faltantes de dinero y 
por ende liquidez poco solvente. 
 
Interrogante 14.- Los movimientos del banco están especificados en los 
registros correspondientes. 
Tabla 14 
Movimiento del banco. 






Casi nunca 9 37,5 37,5 37,5 
A veces 12 50,0 50,0 87,5 
Casi siempre 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




De acuerdo a la tabla, el 37,5% (9) expresaron que casi nunca se encuentran los 
registros de los movimientos efectuados en las entidades financieras, el 50% 
(12) señaló que a veces y el 12,5% (3) manifestó que casi siempre. Los registros 
usuales que realiza la empresa en cuanto a movimientos bancarios han 
provocado que la organización no cuente con un capital de trabajo suficiente 
después de cancelar deudas a corto tiempo. 
 
Interrogante 15.- Las cuentas por cobrar tienen un retorno oportuno. 
Tabla 15 
Cuentas por cobrar. 






Casi nunca 10 41,7 41,7 41,7 
A veces 14 58,3 58,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Como expresa la tabla, el 41,7% (10) expresa que casi nunca las cuentas por 
cobrar tienen un retorno oportuno, mientras que el 58,3% (14) refieren que a 
veces. Las cuentas por cobrar son un factor clave en la organización, por ello, al 
ser canceladas en tiempo prolongado provocan que la organización no cuente 
con recursos monetarios a tiempo para el pago a proveedores. 
 










Casi nunca 9 37,5 37,5 37,5 
A veces 12 50,0 50,0 87,5 
Casi siempre 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  




Del total de encuestados, el 37,5% (9) de los trabajadores señaló que casi nunca 
los inventarios tienden a ser convertidos en dinero de forma continua, asimismo, 
el 50% (12) expresó que a veces el inventario se convierte en líquido, mientras 
que el 12,5% (3) dio a conocer que se convierte casi siempre. La falta de 
conversión continua de las existencias en dinero efectivo genera que la empresa 
cuente con poco capital de trabajo para el cumplimiento de obligaciones. 
 
Interrogante 17.- Tiene disponibilidad inmediata del efectivo para las 
necesidades de la empresa. 
Tabla 17 
Disponibilidad de efectivo. 






Casi nunca 9 37,5 37,5 37,5 
A veces 10 41,7 41,7 79,2 
Casi siempre 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Como señala la tabla, el 37,5% (9) manifestó que casi nunca existe dinero 
disponible para cubrir las necesidades de la organización, el 41,7% (10) expresó 
que a veces y el 20,8% (5) aludió que casi siempre existe dinero disponible en la 
empresa. En ese sentido, la empresa no pudo cumplir a tiempo con el pago de 
sus responsabilidades, dejando cuentas atrasadas.  
 
Interrogante 18.- Las deudas con los proveedores son debidamente 
registradas y controladas. 
Tabla 18 
Deudas con proveedores. 






Casi nunca 13 54,2 54,2 54,2 
A veces 8 33,3 33,3 87,5 
Casi siempre 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística. 




Como indica el resultado, el 54,2% (13) expresó que casi nunca las deudas 
contraídas con proveedores son registradas y controladas, un 33,3% (8) 
afirmaron que a veces y un 12,5% (3) aludieron que casi siempre. La falta de 
registro y control de las deudas que tiene la organización con sus proveedores 
impide el pago oportuno y la generación de moras que afectan a la empresa. 
 
Interrogante 19.- Las deudas con los terceros son debidamente registradas 
y controladas. 
Tabla 19 
Deudas con terceros. 






Casi nunca 12 50,0 50,0 50,0 
A veces 9 37,5 37,5 87,5 
Casi siempre 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a 24 colaboradores del área administrativa, distribución, almacén 
y logística.  
Elaborado por: Silva, K. (2020). 
 
Interpretación 
Los resultados dan a conocer que, el 50% (12) refieren que casi nunca las 
deudas con terceros se encuentran debidamente registrados, el 37,5% (9) aludió 
que a veces registran las deudas con terceros, mientras que el 12,5% (3) expresó 
que casi siempre se registra. Las deudas contraídas con terceros al no ser 
registradas provocan un desequilibrio en las obligaciones que tiene la empresa, 
pues al no poseer suficientes recursos monetarios, la empresa se queda sin 
liquidez suficiente para afrontar otras obligaciones.  
 
3.2. Validación de hipótesis 
Con respecto a la contrastación de la hipótesis principal, ha sido utilizada la 
prueba estadística Chi – Cuadrado. Como señala Valderrama (2019), esta 
prueba es empleada con la intención de comprobar la independencia de dos 
variables, y si es tomada en cuenta una prueba no paramétrica. Del mismo modo, 
es importante tener en cuenta que la hipótesis nula (Ho) indica que ambas 
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variables se muestran de manera independiente, por el contrario, la hipótesis 
alterna (Hi) establece el nivel de relación o vínculo entre ambas variables. 
Con respecto a la interpretación de la correlación, la prueba estadística de Chi – 
cuadrado indica que, si las variables son independientes, por ello es 
indispensable realizar una comparación del valor p con el nivel de significancia 
(denotado como α o alfa) de 0.05 el cual actúa correctamente. Por ello, el autor 
hace referencia que si el valor p ≤ α: Las variables poseen un vínculo estadístico 
significativo (Rechazo de la Ho) y finaliza con una conclusión que expresa el 
vínculo estadístico entre ambas variables. Por otra parte, si el valor p > α: No se 
puede concluir que las variables en estudio se encuentran vinculadas (Hi).  
 
3.2.1. Prueba de la hipótesis general 
Primer paso: Planteando la hipótesis 
Hi: La gestión logística influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol 
E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
Ho: La gestión logística no influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol 
E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia α=0.05 
El grado de significancia reconocido como α o alfa, es igual a 0.05, lo que indica 
un riesgo del 5%. 
Grado de significancia: 95% (0.95), lo que resulta de 1 - α 
 
Tabla 20 
Prueba estadística de Chi Cuadrado – Correlación de Logística en la liquidez. 




Chi-cuadrado de Pearson 22,605a 2 ,001 
Razón de verosimilitud 20,882 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,001 1 ,001 
N de casos válidos 24   





Tercer paso: Comprobación 
Se evalúa que el chi cuadrado teórico x2t, tiene un nivel de confianza 0.95 con 
grados de libertad 2, siendo este, igual a x2t (0.95, 2), lo que comprende un valor 
de 5.99 (rescatado de la tabla de distribución Chi – Cuadrado). 
 
Cuarto paso: Discusión 
El resultado estadístico obtenido evidencia que x2c calculado es 22,605 y el x2t 
teórico es 5.99, lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la que evidencia: Hi: La gestión logística influye en la liquidez 
de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Especifica 1:  
Primer paso: Planteando la hipótesis  
Hi: La gestión logística influye en la razón circulante de la empresa comercial el 
Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Ho: La gestión logística no influye en la razón circulante de la empresa comercial 
el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia α=0.05 
El grado de significancia reconocido como α o alfa, es igual a 0.05, evidenciando 
un riesgo del 5%. 
Grado de significancia: 95% (0.95), lo que resulta de 1 - α 
 
Tabla 21 
Prueba estadística de Chi Cuadrado – Correlación de Logística en la razón 
circulante. 




Chi-cuadrado de Pearson 24,778a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 22,415 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 1,252 1 ,000 
N de casos válidos 24   




Tercer paso: Comprobación  
Se evalúa que el chi cuadrado teórico x2t, tiene un nivel de confianza 0.95 con 
grados de libertad 4, siendo este, igual a x2t (0.95, 4), lo que comprende un valor 
de 9.49 (rescatado de la tabla de distribución Chi – Cuadrado). 
 
Cuarto paso: Discusión 
El resultado estadístico obtenido evidencia que x2c calculado es 24,778 y el x2t 
teórico es 9.49, lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la que evidencia Hi: La gestión logística influye en la razón 
circulante de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2 
Primer paso: Planteando la hipótesis 
Hi: La gestión logística influye en el capital de trabajo de la empresa comercial el 
Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Ho: La gestión logística no influye en el capital de trabajo de la empresa comercial 
el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia α=0.05 
La significancia es conocida como α o alfa, es igual a 0.05, evidenciando un 
riesgo del 5%. 
Grado de significancia: 95% (0.95), lo que resulta de 1 - α 
 
Tabla 22 
Prueba estadística de Chi Cuadrado – Correlación de Logística en el capital de 
trabajo. 




Chi-cuadrado de Pearson 18,880a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 16,229 4 ,000 
Asociación lineal por lineal ,293 1 ,001 
N de casos válidos 24   




Tercer paso: Comprobación 
Se determina que el chi cuadrado teórico x2t, tiene un nivel de confianza 0.95 
con grados de libertad 4, siendo este, igual a x2t (0.95, 4), ascendiendo a un valor 
de 9.49 (obtenido de la tabla de distribución Chi – Cuadrado). 
 
Cuarto paso: Discusión 
Los resultados demuestran que x2c calculado es 18,880 y el x2t teórico es 9.49, 
lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la que evidencia Hi: La gestión logística influye en el capital de trabajo de la 
empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
3.2.4. Comparación de Hipótesis Específica 3 
Primer paso: Planteando la hipótesis 
Hi: La gestión logística influye en la prueba acida de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Ho: La gestión logística influye en la prueba acida de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
Segundo paso: Se selecciona el nivel de significancia α=0.05 
Un grado de significancia es conocida como α o alfa, es igual a 0.05, 
evidenciando un riesgo del 5%. 
Grado de significancia: 95% (0.95), lo que resulta de 1 - α 
 
Tabla 23 
Prueba estadística de Chi Cuadrado – Correlación de Logística en la prueba 
acida. 




Chi-cuadrado de Pearson 21,800a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 19,065 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 1,722 1 ,000 
N de casos válidos 24   




Tercer paso: Comprobación 
Se evaluó que el chi cuadrado teórico x2t, tiene un nivel de confianza 0.95 con 
grados de libertad 2, siendo este, igual a x2t (0.95, 2), ascendiendo a un valor de 
5.99 (obtenido de la tabla de distribución Chi – Cuadrado). 
 
Cuarto paso: Discusión 
Los resultados demuestran que x2c calculado es 21,800 y el x2t teórico es 5.99, 
lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la que indica Hi: La gestión logística influye en la prueba acida de la empresa 








El trabajo de investigación elaborado tuvo como principal determinar que la 
gestión logística influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., 
Tarapoto 2019. Por ello, la elaboración de la descripción de cada variable 
(Gestión logística y liquidez) ha presentado los siguientes resultados, los mismos 
que fueron obtenidos por medio de la aplicación de los cuestionarios:  
 
Para empezar, se aceptó la hipótesis principal que refiere Hi: La gestión 
logística influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., 
Tarapoto 2019. Los resultados para aceptar la hipótesis refieren que el 47,5% a 
veces realiza el pronóstico de los productos que necesita la empresa, porque no 
tienen conocimiento de la cantidad de productos. Asimismo, el 54,2% aseguró 
que a veces se elabora la previa evaluación a los proveedores con los que 
trabajará la organización, un 54,2% establece que casi nunca realizan la 
comparación de precios de cada proveedor, el 50% aludió que casi nunca tienen 
un control de las compras, el 45,8% indicó que a veces la gestión de mercadería 
es eficiente, el 62,5% mencionó que a veces tienen en consideración las técnicas 
de adquisiciones, el 45,8% refirió que a veces se desarrollan acciones para 
fortalecer las adquisiciones, por otro lado, los trabajadores recepcionaban de 
forma tardía la mercadería y no corroboraban con los documentos recibidos, 
además, el sistema de distribución no se encuentra ajustado a las características 
de cada producto. Por estos problemas, la liquidez de la organización se vio 
afectada, donde la empresa no pudo cumplir a tiempo con el pago de 
proveedores y terceros, también al no existir un control financiero de las 
operaciones desarrolladas, la empresa quedó sin dinero para solventar otras 
obligaciones. El resultado estadístico establece que x2c calculado es 22,605 y el 
x2t teórico es 5.99, lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la que evidencia: Hi: La gestión logística influye en la liquidez 
de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L., Tarapoto 2019. Dichos resultados tienen 
asociación con el trabajo de investigación elaborado por Morales (2015) quien 
concluyó que el manejo de la logística es realizado de forma inadecuada, porque 
hubo distribución de productos no favorables y también las empresas no cuentan 
con un esquema de logística para poder medir el cumplimiento de las 
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actividades, el resultado estadístico mostró una significancia inferior a 0.05 por 
ello, existe vínculo entre las variables. De otro modo, el trabajo de investigación 
tiene similar vínculo con el estudio realizado por García y Solsol (2015) quien 
llego a concluir que en la organización cuya razón social es Distribuidora del 
Oriente E.I.R.L. en la localidad de Tarapoto, presentó falencias asociadas con la 
gestión logística y los beneficios obtenidos al final de cada periodo, debido a que 
el grado de ganancias se mantuvo en un nivel deficiente desde los años 2009 
hasta el año 2013, porque muchos pedidos que solicitaron los clientes fueron 
rechazados y regresados a la empresa por presentar deterioro, dejando 
evidencia que los colaboradores de dicha empresa no han realizado la 
inspección correspondiente de cada producto antes de ser despachado. Del 
mismo modo, no hubo una distribución adecuada de las existencias, porque el 
almacén no contaba con las características adecuadas para la conservación de 
la mercadería, estos acontecimientos han generado que la organización no 
obtenga resultados favorables al final de cada periodo, de la misma forma, las 
ventas fueron reducidas por los mismos inconvenientes. 
 
Asimismo, se acepta la hipótesis que señala, H1: La gestión logística influye 
en la razón circulante de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
El resultado se debe a que las acciones desarrolladas en la gestión logística que 
no son elaboradas de forma adecuada, porque los trabajadores no elaboran una 
evaluación de los proveedores, así como el empleo de técnicas de adquisiciones, 
comparación de precios. Asimismo, la falta de comparación de mercadería 
recepcionadas con los documentos no se daban a tiempo, por todo lo expuesto, 
han influido en la razón circulante, porque el 54,2% manifestó que los recursos 
corrientes no se encuentran debidamente registrados, el 41,7% refirió que a 
veces se realiza el control de las obligaciones contraídas en la empresa y un 
50% señaló que a veces evalúan los financiamientos realizados en la 
organización. Los resultados estadísticos demuestran el x2c calculado es 24,778 
y el x2t teórico es 9.49, lo que señala que el x2c > x2t, por ello, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la que evidencia Hi: La gestión logística influye en la 
razón circulante de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Mencionados resultados, tienen vínculo con el estudio que fue presentado por 
Ramírez y Madriz (2020), los cuales dieron a conocer que las organizaciones 
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tienen pocos conocimientos en la planificación de compras, así también, 
evidencia problemas en la entrega de los proveedores, además los trabajadores 
se encuentran limitados a realizar acciones vinculadas con la logística, que 
inciden en la liquidez. También, tiene poca similitud con el estudio elaborado por 
Quispe (2018), quien demostró en su investigación elaborada a diversas 
compañías especializadas en servicios de envíos urgentes que, la incidencia de 
la gestión logística es negativa en una totalidad del 50%, asimismo, la gestión en 
cuanto a actividades de distribución es razonable en un 44% de manera que 
influyen en los resultados económicos que reciben a final de cada periodo, en 
ese contexto, las empresas estudiadas deben buscar nuevas estrategias que les 
permita mejorar la gestión logística y en un futuro obtener mayores ganancias 
que serán de beneficio para los accionistas y la gerencia. 
 
De igual manera, se acepta la hipótesis donde se ha planteado, H2: La gestión 
logística influye en el capital de trabajo de la empresa comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019. La hipótesis se acepta, debido a que las actividades 
desarrolladas en el almacén de la organización no son las más apropiadas, del 
mismo modo, el desconocimiento de la cantidad exacta de mercadería y la 
recepción tardía de los productos, han ocasionado que, el capital de trabajo se 
vea afectado, por cuanto, el 45,8% expresó que casi nunca tienen registros de 
los movimientos de caja, el 50% indicó que a veces tienen un registro de los 
movimientos bancarios, el 58,3% sostiene que a veces las cuentas por cobrar 
tienen un retorno a corto tiempo y el 50% sostuvieron que a veces el inventario 
es convertido con facilidad en dinero. Los resultados estadísticos indicaron que 
x2c calculado es 18,880 y el x2t teórico es 9.49, lo que señala que el x2c > x2t, por 
ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la que evidencia Hi: La gestión 
logística influye en el capital de trabajo de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019. El resultado tiene asociación con el trabajo elaborado por Angulo 
(2016) quien ha concluido que el capital de trabajo permite que la empresa tenga 
equilibrio evitando maximizar posibles riesgos que afectarían a la empresa. Para 
ello, la organización debe administrar de forma adecuada el inventario para evitar 
que el capital de trabajo no fuese un monto mínimo. Por otro lado, tiene poca 
similitud con el trabajo investigativo desarrollado por Morales (2015), quien en 
sus resultados del estudio aplicado a la Distribuidora Dimar en Ecuador, constató 
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que el manejo de la gestión empresarial se lleva a cabo de forma inadecuada, 
esto a causa de que hubo exceso de pedidos a los proveedores, provocando el 
sobre stock de productos, por otro lado, la distribución de la mercadería no suele 
ser organizada, no cuenta con un esquema que permita verificar el avance del 
cumplimiento de metas, además, el estadístico empleado demostró que existe 
relación entre la gestión logística y la rentabilidad con una significancia de 0.00. 
 
Para finalizar, se acepta la hipótesis que señala H3: La gestión logística influye 
en la prueba acida de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Esto se debe a causa de las falencias producidas en la gestión logística que 
impiden que los productos sean de calidad y se conviertan con facilidad en dinero 
en efectivo, lo cual perjudica al indicador de liquidez de la prueba acida, porque 
el 41,7% de los trabajadores expresaron que a veces la empresa cuenta con 
dinero suficiente para el pago de obligaciones, el 54,2% aludió que casi nunca 
las deudas con proveedores son registradas y el 50% aseguró que casi nunca 
las deudas con terceros son registradas. Con referencia al resultado estadístico, 
x2c calculado es 21,800 y el x2t teórico es 5.99, lo que señala que el x2c > x2t, 
por ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la que indica Hi: La gestión 
logística influye en la prueba acida de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019. El resultado presenta similitud con el estudio realizado por 
Herrera y Betancourt (2016) quien llego a concluir que la prueba acida tuvo un 
resultado de 0.76 veces, es decir, no hubo suficiente dinero para solventar gastos 
en la empresa sin tener en cuenta a las existencias. También, los resultados 
encontrados por el investigador guardan relación con lo realizado por Ramírez y 
Madriz (2020), quien, en su investigación realizada a las microempresas 
manufactureras del estado de Táchira en Venezuela, demostró que la 
planificación de compras inciden de forma significativa en las acciones 
desarrolladas en las organizaciones, puesto que, al momento de realizar el 
cálculo del indicador de prueba acida, este tuvo un impacto significativo en la 
liquidez, por cuanto no fueron suficientes para solventar los gastos a corto tiempo 
que tenía cada empresa. Asimismo, hubo problemas asociados a la 
disponibilidad de la mercadería y serios problemas con cada proveedor, para 
finalizar, los trabajadores no contaban con los conocimientos necesarios para 




Según cada resultado obtenido, se concluye: 
 
- Conforme con el análisis descriptivo, se concluye que la gestión logística influye 
en la liquidez de la empresa, porque no se realiza la planificación de compras, 
no existe una selección adecuada de proveedores, tampoco tienen en cuenta 
las técnicas de adquisiciones y recepción tardía de mercadería que impide la 
verificación respectiva que han dejado a la organización con poca capacidad 
económica para solventar gastos. Por ello, se acepta la hipótesis alterna que 
señala La gestión logística influye en la liquidez de la empresa Comercial el Sol 
E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
 
- Se concluye que, la gestión logística influye en la razón circulante, debido a que 
los recursos corrientes no se encuentran registrados de forma adecuada, pocas 
veces elaboran el control de obligaciones y el financiamiento realizado en la 
empresa. Se acepta la hipótesis alterna que indica; La gestión logística influye 
en la razón circulante de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
- El resultado demuestra que la gestión logística influye en el capital de trabajo 
de la organización, debido a que no existe registro frecuente de los movimientos 
de caja, movimientos bancarios, asimismo, las cuentas por cobrar tienen un 
retorno a corto plazo y el inventario no suele convertirse en efectivo con 
facilidad. Se acepta la hipótesis alterna que señala; La gestión logística influye 
en el capital de trabajo de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
- Se concluye que, la gestión logística influye en la prueba ácida de la 
organización, por cuanto, la empresa no contaba con dinero suficiente para 
cubrir gastos, las deudas con proveedores y terceros no eran registradas con 
frecuencia. Se acepta la hipótesis alterna que indica; La gestión logística influye 





Conforme a cada conclusión, se recomienda: 
- Se recomienda al jefe del área administrativa, elaborar un listado de actividades 
que deben desarrollarse antes, durante y después de obtener mercadería para 
el desarrollo de las actividades, así también, realizar una evaluación anticipada 
de los proveedores para poder elaborar una comparación de precios y evitar 
que la organización quede sin solvencia. 
 
- Al gerente general, se le recomienda poner a disposición un asistente principal 
que tenga como función registrar los recursos corrientes, controlar las 
obligaciones contraídas, así como el financiamiento de la misma. De igual 
modo, elaborar un informe semanal de las operaciones que realiza la empresa 
a fin de detectar a tiempo posibles falencias. 
 
- Se sugiere al encargado del almacén, establecer un cronograma de cobros y 
condiciones de pago junto con cada cliente para la recuperación oportuna de 
las cuentas por cobrar, inspeccionar cada producto entrante a la empresa y no 
llenarse de sobre stock para dar la salida oportuna de la mercadería. Sumado 
a ello elaborar un reporte diario de los movimientos bancarios de la empresa 
para tengan conocimiento de ello. 
 
- Se recomienda al jefe del área logística y contador, realizar un análisis de los 
ingresos y gastos de la empresa, priorizando los gastos, de manera que estos 
puedan ser cancelados oportunamente, asimismo, registrar las deudas 
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Matriz de operacionalización de las variables 




Mora (2016) es el flujo de materias 
primas de los productos y 
servicios que se encarga de las 
operaciones y busca responder a 
la gestión de los procesos de 
distribución de los productos 
nuevos con la finalidad de 
garantizar una buena calidad de 
los materiales y sea despachado 
en el tiempo adecua y de forma 
óptima (p.45). 
Actividades de compras 
- Pronosticación de necesidades 
- Selección y evaluación de 
proveedores 
- Evaluación de mejor precio  
- Control de compras 
Ordinal 






- Entradas al almacén 
- Sistema de distribución 
Liquidez 
Como expresa Mancera (2019), 
es la capacidad que tiene una 
organización para cumplir con las 
obligaciones que posee a corto 
tiempo, dicho de otro modo, es la 
forma en la que un activo se 
convierte con facilidad en efectivo. 
Razón circulante 
- Recursos corrientes 
- Obligaciones 
- Financiamiento 
Ordinal Capital de trabajo 
- Caja  
- Bancos 
- Cuentas por cobrar 
- Inventarios 
Prueba Ácida 
- Disponibilidad inmediata 
- Deudas con los proveedores 
- Deudas con terceros.  




Matriz de consistencia  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿En qué medida la gestión 
logística influye en la 
liquidez de la empresa 
Comercial el Sol E.I.R.L., 
Tarapoto 2019? 
Determinar que la gestión 
logística influye en la liquidez de 
la empresa Comercial el Sol 
E.I.R.L., Tarapoto 2019. 
La gestión logística 
influye en la liquidez de 
la empresa Comercial 
el Sol E.I.R.L., 
Tarapoto 2019. 
VARIABLE X 





- Actividades de 
compras 
- Actividades de 
acopio 










- Capital de 
trabajo 
- Prueba Ácida 
1. MÉTODO DE 
INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental 
Transversal 
4.   POBLACIÓN 
Colaboradores del área 
administrativa, de distribución, 
de almacén y logística. 
 
5.   MUESTRA 
6 trabajadores del área 
administrativa, 6 trabajadores 
encargados de la distribución, 5 
del área de almacén y 7 de 
logística 
 
6.   TÉCNICA 
Encuesta 




ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
¿En qué medida la gestión 
logística influye en la razón 
circulante de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019?  
Determinar que la gestión 
logística influye en la razón 
circulante de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019. 
La gestión logística 
influye en la razón 
circulante de la 
empresa comercial el 
Sol E.I.R.L. Tarapoto 
2019. 
- ¿En qué medida la gestión 
logística influye en el capital 
de trabajo de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019? 
Determinar que la gestión 
logística influye en el capital de 
trabajo de la empresa comercial 
el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
La gestión logística 
influye en el capital de 
trabajo de la empresa 
comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 
2019. 
-¿En qué medida la gestión 
logística influye en la prueba 
acida de la empresa 
comercial el Sol E.I.R.L. 
Tarapoto 2019? 
Determinar que la gestión 
logística influye en la prueba 
acida de la empresa comercial 
el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
La gestión logística 
influye en la prueba 
acida de la empresa 
comercial el Sol 
E.I.R.L. Tarapoto 2019 
 HIPÓTESIS 




El presente objetivo tiene como finalidad evaluar la gestión logística de la empresa comercial el Sol E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
Dimensiones Indicadores Ítems 









1 2 3 4 5 
Actividades de 
compras 
Pronóstico de necesidades 
Efectúa el pronóstico de necesidades para 
prevenir el sobre stock de los productos.      
Selección y evaluación de 
proveedores 
Efectúa la selección y evaluación de 
proveedores para contar con productos de 
Calidad. 
     
Evaluación de mejor precio 
Realiza un estudio de mercado y 
competidores para la evaluación de mejores 
precios. 
     
Control de compras 
Realiza el control de las compras para evitar 
los problemas cualitativos y cuantitativos en 
los productos. 




Los procesos de aprovisionamiento se 
gestionan de manera eficiente los materiales 
y artículos necesarios. 
     
Previsión 
En la previsión se tiene en cuenta las 
técnicas de compras. 
     
Organización 
La empresa se encarga de establecer 
métodos de trabajo que lleven a fortalecer 
las funciones de compra. 
     
Actividades de 
distribución 
Entradas al almacén 
En las entradas de almacén, se verifica las 
mercaderías de acuerdo a los documentos, 
boletas de ventas y el check List. 
     
Sistema de distribución 
El sistema de distribución, se ajusta a las 
cualidades de los productos. 




Dimensiones Indicadores Ítems 







1 2 3 4 5 
Razón circulante 
Recursos corrientes 
Los recursos corrientes se encuentran identificados 
en los registros. 
     
Obligaciones 
Las obligaciones son controlados y especificada en 
los registros. 
     
Financiamiento 
Los financiamientos son evaluados de manera 
continua. 
     
Capital de trabajo 
Caja 
Los movimientos de caja están especificados en los 
registros correspondientes. 
     
Bancos 
Los movimientos del banco están especificados en 
los registros correspondientes. 
     
Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar tienen un retorno oportuno.      
Inventarios 
Los inventarios tienen una conversión liquida 
continuamente. 
     
Prueba Ácida 
Disponibilidad inmediata 
Tiene disponibilidad inmediata del efectivo para las 
necesidades de la empresa. 
     
Deudas con los proveedores 
Las deudas con los proveedores son debidamente 
registradas y controladas. 
     
Deudas con terceros 
Las deudas con los terceros son debidamente 
registradas y controladas. 
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Confiabilidad de las variables 
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